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наименований товаров держат на себе весь ассортимент. Исключе-
ние из ассортимента нерентабельных и малорентабельных товаров 
позволит предприятию увеличить общую рентабельность на 30 – 0%.  
На основании результатов построения модифицированной БКГ-
матрицы предприятие должно направить основное внимание на 
группу «Электрораспределительная аппаратура», которая в настоя-
щее время приносит наибольший доход предприятию и занимает 
наибольшую долю в структуре сбыта и развивать продукцию в груп-
пе 2, которая при достаточных усилиях со стороны предприятия мо-
жет приносить высокий доход на незначительном сегменте рынка. 
Помимо оптимизации существующего ассортимента необходимо 
принимать во внимание перспективы выведения на рынок новых 
продуктов. И уже на этапе планирования нового ассортимента сле-
дует учитывать, какое влияние на деятельность компании окажет 
продвижение на рынок нового товара.  
Одним из недостатков товарной политики на предприятии являет-
ся то, что разработкой производственной программы занимаются в 
основном экономический и технический отделы.  
Как показывает вышеизложенное исследование, для реализации 
эффективной товарной стратегии предприятию необходимо исполь-
зовать современные методы оптимизации ассортимента. Применение 
данных методов – залог грамотной и обоснованной товарной страте-
гии. В наш век, когда основополагающим принципом является не 
только произвести качественный конкурентоспособный продукт, но 
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Переход банков, делового мира и всего общества на новые методы 
денежного обращения, когда платежные, расчетные и другие финан-
совые процедуры осуществляются при компьютерной обработке и 
передаче информации, предусматривает необходимость внедрения и 
использования самых современных банковских информационных 






ятельности актуальной является задача выбора качественных авто-
матизированных банковских систем (АБС). 
Существуют различные методологии, методы и модели оценки 
качества АБС, а именно: статистические методы; методы сравни-
тельного анализа, использующие стандарты действующие на терри-
тории страны; модель оценки качества Cleanroom; матричные мето-
ды; метод экспертных оценок; метод имитационно-аналитического 
моделирования; модель мультиатрибутивного товара. 
Практика показывает, что универсального и исчерпывающего ме-
тода оценки качества АБС не существует. В этой связи для получе-
ния объективной информации необходимо использовать комплекс 
методов, количественных и качественных, исследующих различные 
аспекты качества АБС. 
Предлагается следующий подход к оценке качества АБС. Важно 
отметить, что не все свойства АБС могут быть формально представ-
лены в виде количественных показателей. В этом случае оценку 
можно производить методом экспертных оценок. Для этого разраба-
тывается система сравнительных показателей (критериев) оценки 
качества АБС. Такие как: качество информационного обеспечения 
(ИО), технического обеспечения (ТО), программного обеспечения 
(ПО), качество стратегических решений, социальная значимость. 
Следует отметить, что наряду с общепринятыми критериями 
оценки качества АБС определены и детализированы дополнитель-
ные обобщающие блоки критериев «качество стратегических реше-
ний» и «социальная значимость». Для оценки критериев предлагает-
ся использовать метод экспертных оценок и модель 4-х уровневой 
иерархии качества [1]. 
Система наиболее общих критериев, а так же степень их детализа-
ции разрабатывается в зависимости от потребности банка для кон-
кретных АБС и условий их эксплуатации. Каждому критерию экс-
пертом присваивается весовой коэффициент, а детализированные 
характеристики, взятые с «весами», являются основой для построе-
ния оценок базовых качеств оцениваемых альтернатив. В свою оче-
редь, взвешенная сумма базовых свойств дает оценку для каждого 
обобщенного показателя. Наконец, взвешенная сумма обобщенных 
показателей определяет общую оценку качества АБС. Результаты 
оценки представляются независимым экспертом в виде результиру-




























АБС 1 7,0 6,1 6,8 7,1 7,0 6,8 
АБС 2 6,2 6,8 7,3 6,5 7,3 6,8 
АБС 3 3,3 8,0 8,6 8,5 5,8 6,6 
АБС 4 6,4 5,0 6,8 6,9 6,4 6,3 
 
Приведенные в таблице 1 результаты оценки показывают, что 
АБС 1 и АБС 2 имеют более высокое качество по сравнению с дру-
гими альтернативами и могут быть выбраны банком. Оценка не-
сколькими экспертами более эффективна, т.к. в любой экспертной 
оценке имеется элемент субъективизма (практический опыт экспер-
та, объем знаний, интуиция, восприятие событий и т.д.), который 
оказывает влияние на результат оценки.  
Для варианта, когда оценку альтернатив АБС проводят несколько 
экспертов, общая оценка альтернативы рассчитывается по сумме 
оценок каждого эксперта данной альтернативы, взвешенной на ко-
эффициент эффективности оценок эксперта, что дает возможность 
учитывать в оценке каждой из альтернатив оценку каждого эксперта.  
Отметим особо, что в результате экспертной оценки может ока-
заться, что несколько альтернатив имеют одинаковую или очень 
близкую по значению общую оценку качества, поэтому невозможно 
будет определить явного лидера. С этой целью необходимо рассмот-
реть соотношение цены и общей оценки качества альтернатив на 
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Рисунок 1 – Соответствие цены и качества АБС 
 
Банком определяется как верхний предел по цене – возможность 
заплатить данную цену (темная вертикальная линия на рис.1), так и 






рис.1). Очевидно, что интерес будут представлять альтернативы, по-
падающие в левый верхний сегмент, которому соответствует прием-
лемая цена и достаточно высокий уровень качества. Альтернативы, 
попадающие в верхний правый сегмент, нуждаются в углубленном 
анализе, рассмотрении дополнительных критериев качества. Аль-
тернативы, попадающие в левый и правый нижние сегменты, не 
представляют интереса, ввиду оценки качества ниже допустимого 
уровня. 
Предложенный подход может быть взят за основу при выборе ка-
чественных АБС, а также иметь практическое значение для боль-
шинства банков при оценке качественных АБС и принятии опти-
мальных решений по их выбору. 
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Современное государство может успешно развиваться только при 
условии, если ориентиром своей политики имеет рост уровня и каче-
ства жизни граждан. Исходя из конституционных норм, критерием 
социально-экономического развития выступают показатели оценки 
уровня и качества жизни населения.  
Серьезным фактором повышения эффективности проводимой гос-
ударством социальной политики является совершенствование меха-
низма реализации политики на основе использования современных 
тенденций развития рынка банковских услуг, а также повышения 
роли рынка банковских услуг в решении социально-значимых во-
просов. 
Социализация деятельности банков и оказываемых банковских 
услуг проходит по нескольким направлениям: 
Привлечение денежных средств населения. За 2008 год общий 
объем привлеченных средств физических лиц, увеличился на 2 740.5 
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